Dispersion and velocity indices for observing dynamic behavior of particle swarm optimization by Ai, The Jin & Kachitvichyanukul, Voratas
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